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我国在 1982、1988、 1993、 1998和 2003年先后五
次进行不同力度的政府机构改革, 这些改革对理顺
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行为、行政程序和行政责任的一系列法律规范陆续



































降, 财政支出占国内生产总值的比重, 已由 1978








1978年 13 1%增至 2000年的 27 69%, 但增长速
度不够快, 特别是 1991年至 2000年 10年间仅增



































老百姓深有感触, 电老虎 , 铁老大 , 公共设















中介, 对某些中介服务如会计, 审计, 验资, 评
估, 查帐等进行垄断。这极大地妨碍了中介组织的































































位 、 错位 、 缺位 的问题。政府要改变过去
包揽一切的管理体制, 要分散政府的管理权限和范
围, 充分发挥市场机制的作用。做到凡是市场能运
作的, 政府不包揽; 凡是企业能自主经营的, 政府
不干预; 凡是社会能办理的, 政府不插手。实现政
府与企业, 社会, 市场之间的合理分工。在经济管























度 , 严把 入口 , 确保选人用人质量, 疏通
出口 , 积极推行辞职, 辞退制度。逐步实现公
务员队伍建设的制度化, 规范化和法治化。
要完善决策机制。健全重大问题集体决策制度






































会, 制定市场准入, 竞争规则等方式, 维护竞争环
境。三是企业之间的竞争。政府将一些业务, 如环

















包业务, 现在已有 DHL服务公司, 联合邮包公司,
联邦快递邮件服务公司等多家公司与政府竞争, 结
果是服务成本大大降低, 服务质量大大提高 ) , 然
后扩大到大部分的公共服务项目中去。所以, 在我































发, 抓生产从思想入手 , 使党建和思想政治工作注
入实实在在的内容, 由 软任务 变成 硬指标 。
3、工作力求 实、活、新 。 实 , 就是工
作要从实际出发, 实事求是, 真抓实干不拘泥形
式, 摆花架子, 作表面文章。 活 就是开展教育
要形式多样, 丰富多彩, 寓教于乐。在管理模式上
要把过去统一、单一、计划型转为自主、多样、有
效的管理。坚持 三少三多 , 即在计划布置上,
少一点指令性, 多一点指导性: 在管理方法上, 少
一点统一模式布置, 多发挥一点主观能动性, 在开
展活动上多注重实效, 少讲究形式, 多开展一点有






























用, 要积极完善市场规则, 制订优惠政策, 从而体
现社会公正。同时通过发布有关服务质量等方面的
信息, 加强对服务的提供者和服务市场的法律监督
和检查。市场化并不能解决公共服务的所有问题,
所以政府的作用应着重体现在处理效率与公正的关
系上。
公共服务市场化是转变政府公共服务职能的必
然趋势。我们所要面对的并不是市场化与否的选
择, 而是如何把提供公共服务的职责交给市场, 怎
样走好市场化之路, 既不能全面放开, 也不能缩手
缩脚, 不敢前进, 应该在充分调研和探索的基础
上, 积极的转变我国政府的公共服务职能, 建立起
公共服务型政府, 更好的为我国经济和社会的发展
提供高效的公共服务。
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